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THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE  
TO CAPITAL ADEQUACY RATIO ON FOREIGN  
EXCHANGE SHARIA BANKS. 
 
Faried Yanuar Ansori 
STIE Perbanas Surabaya 




The purpose of the research was to determine whether the FDR, NPF, 
APB, REO, ROE, ROA, and PDN has a significant influence either simultaneously 
or partially on Capital Adequacy Ratio (CAR). 
This study used population at the Foreign Exchange Sharia Banks. 
The sample was selected used census technique. Data collected by the methods of 
documentation and analysis were performed by linear multiple regression 
analysis technique. 
Result shows that FDR, NPF, APB, REO, ROE, ROA, and PDN 
simultaneously have significant effect toward Capital Adequacy Ratio (CAR) on 
Foreign Exchange Sharia Banks. Partially APB ratio significantly has a negative 
effect on Capital Adequacy Ratio (CAR). Meanwhile FDR and NPF has a positive 
effect not significant toward CAR on Foreign Exchange Sharia Banks. On the 
other side REO, ROE, ROA and PDN have negative effect not significant toward 
CAR on Foreign Exchange Sharia Bank. 
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